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Abstract:Constructing a harmonious society and a harmonious world, as two great strategic goals and tasks p roposed by Chinese leaders, not
only reflecting a new concep tion of Chinaπs domestic affairs, but also manifesting a new thought on global governance. Building a harmonious
society is an important component of socialism with Chinese Characteristics, and constructing the harmonious world is the extension and subli2
mation of building the harmonious society. These two factors are related to each other and restricted by each other and supp lementary with each
other. The theory and the p ractice of constructing the harmonious society and world will benefit the Chinese as well as the peop le around the
world.
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　　党的十六大以来 ,新一代党和国家领导人先后
提出构建“和谐社会 ”和推动建立“和谐世界 ”的主
张和倡导 ,有人简称为“两个和谐 ”[ 1 ] ,有人归纳为















































































国际政治氛围 ,于是政治治理开始提到议事日程 ; 20









































解放后到改革开放前 政权巩固 (阶级斗争 )
改革开放后到八十年代 经济治理 (改革发展 )
二十世纪九十年代冷战结束后 政治治理 (稳住阵脚 )













































作 ,我们才能超越彼此分歧 ;惟有合作 ,我们才能不
断扩大共同利益 ;惟有合作 ,我们才能有效应对各种
挑战 ,抵达共赢的彼岸。”[ 6 ]第四 ,和谐世界的真谛
还在于它的包容性 ,也即制度、文化、价值上的多样
性。承认多样性是首要的基础 ,它体现了一种客观









共、天下大同 ”[ 7 ]的过程。
关于如何治理世界、解决全球问题的理论和观
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之上 ,这样的和谐是不可能持久的。”[ 10 ]营造和谐世
26


















到关注世界。[ 12 ]欧盟驻华大使赛日 ·安博在接受采
访时说 :“‘和谐世界 ’构想是中国政府提出的‘和谐
社会 ’思想的延伸。[ 13 ]“构建和谐社会 ”是“中国走
和平发展道路 ”的“内功 ”,“建设和谐世界 ”则是
“中国走和平发展道路 ”的“外应 ”。“内和 ,必然期
盼外顺 ;内和 ,必然力求外和。对内致力构建和谐社

















繁荣 ”、“合作共赢 ”、“求同存异 ”与《联合国宪章 》
所倡导的信条 ,“我联合国人民团结起来追求更美
好的世界 ”、“力行容恕 ,彼此以善邻之道 ,和睦相
处”也是完全吻合的。“建设一个持久和平、共同繁
荣的和谐世界 ,是世界各国人民的共同愿望 ,也是人
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